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Dehreczen
Kezdete 7 órakor, vége 10-kor.
Bérletit
Tisztelettel értesittetik a t. ez. közönség, hogy a negyedik bérlet Vasárnap deczember 14-én veszi kezdetét. A bér­
letár 20 előadásra kővetkező : Családi páholy 100 frt. Alsó és közép páholy 70 frt. Támlásszék 15 frt. Alsó zártszék 10 firt. 
Felső zártszék 8 fr t
1873 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
\
S z e m é l y z e t :
Marsan herczeg 
Mailly Hector 
Vandreuil Olivér 
Sámuel, kapitány 
Martial —
Luines, herczeg 
Effiat marquis 
Noailles gróf
Dósa. 
Takács. 
Mán doki. 
Zöldi.
Körösi.
Szabó Domokos. 
Szabó F.
Jegyző —
Inas —
Marsan Helene 
Gaston -
Henri —
Catharina —
Goniran, matróz 
Hector inasa — 
Hegylakó —
Szenlkuti.
Hegedős.
Lukácsiné.
Törökné.
Rónai Mari,
Mustóné.
Hajnai.
Bajor.
Marosi.
Urak, hölgyek, matrózok, inasok. Történethely t-ső  felv. Rochefort, 2 -ik  Marsan herczegnő palotája, 3. 4. 5. 6 -ik : Egy kastély a Pyrenei havasok aljában. A 2-ik
és 3-ik felvonás közt 15 évi időköz.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál délelőtt, 9-től—12-ig, délután 3-tól—5 óráig, este a pénztárnál.
Betyár alt :Alsó és közép páholy 4frt. 50  kr. Családi páholy 9 frt. Másodemeleti páholy frt. 50  kr.
Támlásszék Mfrt. Földszinti zártszék 90 kr. Emeleti zártszék GO kr. Földszinti bemenet 50  kr. Karzat kr. 
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr.
DEBRECZENI
HL bérlet Csütörtökön deczember 11-kén 1873. 19, SZÁD).
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